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Ö¿éñ†ìú Îéíþ ƒƒƒƒƒµôø»þ ì~ü±ü• ¶ç|ì•
¨éýê Þýíý†Ö±
1
/ Òçì±Â† ì±…¬ÿ
2
/ Ö±¤ñ†² ¾~ôÚþ
3
/ Ö†Æíú ¤·ýñþ
4
| Í|ô¾õë ìÛ†èú: 01/2/68€ …¾ç|§ ðù†üþ: 2/5/68€ ¯ü±½ ìÛ†èú: 3/7/68
ìÇ†èÏú ¬ü~â†û Þ†°‹±…ó ð·Œ• ‹ú
Þý×ý• ðË†ï …ÆçÎ†– ‹ýí†°¶}†ðþ ¬°
‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ „ìõ²ºþ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ ì»ù~ - 5831
ìÛ~ìú:Þ†°‹±…ó ðË†ï …ÆçÎ†– ‹ýí†°¶}†ðþ …Ö±…¬ÿ ø·}ñ~ Þú ¬° {í†ï ¶†Î†– Þ†°ÿ °ô²…ðú ¨õ¬ …²…üò ðË†ï …¶}×†¬û
ìþ|Þññ~€ ‹ñ†‹±…üò ðÛ†É ÂÏØ ô Úõ– ðË†ï °… ‹ú ¨õ‹þ ¤¸ ìþ|Þññ~. ºñ†¨• ¬ü~â†û Þ†°‹±…ó ð·Œ• ‹ú Îíéß±¬ ðË†ï
‹·ý†° ìùî ô ¬° {õ¶Ïú ô {ß†ìê ðË†ï ‹·ý†° ìõö ÷± ìþ|‹†º~. …üò ìÇ†èÏú ‹† ø~Ù ‹±°¶þ ¬ü~â†û Þ†°‹±…ó ð·Œ• ‹ú Þý×ý•
ðË†ï …ÆçÎ†– ‹ýí†°¶}†ðþ …ðœ†ï º~.
°ô½ ‹±°¶þ:…üò µôø¼ …² ðõÑ Þ†°‹±¬ÿ …¶• Þú ‹ú °ô½ {õ¾ý×þ - ìÛÇÏþ …ðœ†ï º~. ‹±…ÿ …ð}©†Ž ðíõðú …² °ô½
ðíõðú|âý±ÿ ¬° ¬¶}±¹ …¶}×†¬û º~. ¬…¬û|ø†ÿ ìõ°¬ ðý†² ‹† …¶}×†¬û …² ±¶»ñ†ìú|…ÿ †ü† ô °ô…€ º†ìê ¶ú ‹©¼: {Ï†ìê
Þ†°‹±…ó ‹† ðË†ï€ Þý×ý• ðË†ï ô Þý×ý• …ÆçÎ†– ðË†ï ›íÐ|„ô°ÿ â±¬ü~. ¬…¬û|ø† ‹† …¶}×†¬û …² „ì†° {õ¾ý×þ ô ð±ï|…Ö³…°
SSPS {¥éýê â±¬ü~.
ü†Ö}ú|ø†:ü†Ö}ú|ø†ÿ ìÇ†èÏú ì† ð»†ó ¬…¬Þú 5/76 ¬°¾~ Þ†°‹±…ó ð·Œ• ‹ú Þý×ý• ôÊ†üØ ðË†ï …ÆçÎ†– ‹ýí†°¶}†ðþ {†
¤~ÿ °…Âþ ‹õ¬ð~. 5/75 ¬°¾~ Þ†°‹±…ó …² Îíéß±¬ ðË†ï ô 2/35 ¬°¾~ „ðù† ðý³ …² Þý×ý• …ÆçÎ†– {† ¤~ÿ °…Âþ
‹õ¬ð~. ¬° ìœíõÑ …Þ±˜ Þ†°‹±…ó )07 ¬°¾~( …² ðË†ï …ÆçÎ†– ‹ýí†°¶}†ðþ {† ¤~ÿ °…Âþ ‹õ¬ð~.
ð}ýœú|âý±ÿ:ÆŒÜ ü†Ö}ú|ø†ÿ …üò ìÇ†èÏú€ …² ¬ü~â†û Þ†°‹±…ó ì»ßç{þ ¬° Ú·í•|ø†ÿ ì©}éØ ðË†ï …ÆçÎ†– ‹ýí†°¶}†ðþ
ìƒõ°¬ …¶ƒ}ƒ×ƒ†¬û ¬° ì»ù~ ô›õ¬ ¬…°¬ Þú ÎŒ†°{ñ~ …² Î~ï {ÇŒýÜ Îíéß±¬€ ôÊ†üØ ô Þý×ý• …ÆçÎ†– ðË†ï ‹† ðý†²ø†ÿ
Þ†°‹±…ó Þú ìþ|{õ…ð~ ìñœ± ‹ú †üýò ‹õ¬ó ¶Ç¦ °Â†ü• Þ†°‹±…ó …² ðË†ï …ÆçÎ†– ‹ýí†°¶}†ðþ ‹†º~.
Þéý~ ô…´û|ø†:ðË†ï …ÆçÎ†– ‹ýí†°¶}†ðþ€ Þ†°‹±…ó€ Þý×ý•€ ¬ü~â†û
1- ì±‹þ â±ôû ì~…°á ³ºßþ€ ¬…ð»ß~û ý±…³ºßþ ô ‹ù~…º•€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ ì»ù~€ ðõü·ñ~û ì·‰õë )moc.oohay@rafaimik_lilahk :liamE(
2- ì±‹þ â±ôû ì~…°á ³ºßþ€ ¬…ð»ß~û ý±…³ºßþ ô ‹ù~…º•€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ ì»ù~
3- …¶}†¬ü†° â±ôû ì~ü±ü• …ÆçÎ†– ‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ€ ¬…ð»ß~û ì~ü±ü•€¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó
4- ì±‹þ â±ôû „ì†°€ ¬…ð»ß~û ì~ü±ü•€¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó
Ÿßý~û
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…ì±ô²û øý¡ß~…ï …² Î±¾ú ø†ÿ ¬…ð¼ ‹»±ÿ …² {†‡ ÷ý±…– ¬…ð¼
…ð×õ°ì†{ýà ô {ßñõèõÿ´ …ÆçÎ†– ‹ú ¬ô° ðí†ð~û …¶•. ìÛõèú
‹ƒùƒ~…ºƒ• ô ¬°ìƒ†ó ô ‹ƒú ¨ƒ¿ƒõÁ ì±…Þ³ ‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ ‹†
{õ›ú ‹ú ¤œî …ðŒõû ô {ñõÑ …ÆçÎ†– {õèý~ º~û€ ì·éí†_  …² …üò
{ßñõèõÿ´ ‹þ ðý†² ðŒõ¬û ô ðý·•. ì†¤¿ê …üò ¬…ð¼ ~ü~ „ì~ó
…‹ƒƒ³…°ÿ ‹ƒƒ† Îƒñƒƒõ…ó ¶ƒýƒ·ƒ}ƒƒî …ÆƒçÎƒ†– ‹ƒýƒíƒ†°¶ƒ}ƒ†ðƒþ ) latipsoH
metsyS noitamrofnI( …¶ƒƒ• Þƒƒú ‹ƒú Þíƒà Þƒ†ìýƒõ{ƒ±€ ìƒ~üƒ±üƒ•
›ƒ~üƒ~ÿ °… ‹ƒ± ì±…Þ³ ¬°ì†ðþ ¤†Þî ¶†¨}ú …¶•.]1[ ¬° ô…ÚÐ€
Â±ô°– Þ†ø¼ ø³üñú|ø†ÿ ì±…ÚŒ}þ€ …°{Û†Š Þý×ý• ì±…ÚŒ• ô
{ƒõ¶ƒÏƒú ¨~ì†– ‹ù~…º}þ ô øí¡ñýò ìç¤Ë†– …¶}±…{µüà
)noitaredisnoC cigetartS( ¬° °…‹ƒÇƒú ‹ƒ† Þƒ·ƒ ìƒ³…ü†ÿ °Ú†‹}þ€
{õ¶Ïú ô ‹ú|Þ†°âý±ÿ …üñãõðú ¶ý·}î ø† °… {õ›ýú ìþ|Þñ~.]2[
¶ý·}î …ÆçÎ†– ‹ýí†°¶}†ðþ ðÛ¼ ìùíþ ¬° Ö±…øî „ô°¬ó
¨~ì†– ì±…ÚŒ• ¶çì• ‹† Þý×ý• …ü×† ìþ|Þñ~.]3[ ‹ú|Þ†°âý±ÿ
Öƒò „ô°ÿ …ÆƒçÎƒ†– ô …¶ƒ}ƒ×ƒ†¬û …² …¶ƒ}ƒ†ð~…°¬ø†ÿ Þý×ý• ‹±…ÿ
°Âƒƒ†üƒƒ• ìƒ»ƒ}ƒ±ÿ ¬° ¶ƒýƒ·ƒ}ƒî …ÆƒçÎƒ†– ‹ƒýƒíƒ†°¶ƒ}ƒ†ðƒþ …² ¶ƒ†üƒ±
¶ƒýƒ·ƒ}ƒƒî|øƒƒ†ÿ …ÆƒƒçÎƒƒ†{ƒƒþ ¾ñÏ}ƒþ ô {œƒ†°ÿ ÎÛƒ|{ƒ± …¶ƒ•.]4[
¶ý·}î …ÆçÎ†– ‹ýí†°¶}†ðþ …ìß†ó ‹ùŒõ¬ ô â·}±½ {Ï†ìç–
‹ýò ±¶ñê ‹©¼|ø†ÿ ¬°ôó ‹ýí†°¶}†ó ô ðý³ ¶†²ì†ó|ø†ÿ ¨†°ž
…² ‹ýí†°¶}†ó °… Ö±…øî ìþ|Þñ~.]5[ ì~ü±ü• ¬°ì†ó ‹ýí†°…ó ô ì±…Þ³
‹ƒýí†°¶}†ðþ ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ ì»ù~ ‹†
{ƒõ›ú ‹ú â·}±¬âþ …¶}†ó ô ì±…›Ï†– ‹·ý†° ²ü†¬ ‹† ì»ßç{þ
°ô‹ƒƒ±ô ‹ƒƒõ¬û|…¶ƒƒ•. ìƒ·ƒ‰ƒƒõèƒýƒƒò {ƒ¿ƒíƒýƒƒî âƒ±Öƒ}ƒñƒ~ ‹ƒ±…ÿ °ÖƒÐ …üƒò
ìƒ»ƒßƒƒç– …² ¶ƒýƒ·ƒ}ƒƒî …ÆƒƒçÎƒ†– ‹ýíƒ†°¶}ƒ†ðƒþ …¶}×ƒ†¬û ðíƒ†üñƒ~.
¶ƒýƒ·ƒ}ƒî …ÆƒçÎƒ†– ‹ƒýƒíƒ†°¶ƒ}†ðþ ì»ù~ ¬° ¶†ë 6731 ‹ú Îñõ…ó
±ô´û|…ÿ „²ì†ü»þ …›±… º~. ð¿ ô ý†¬û|¶†²ÿ …üò ¶ý·}î ¬°
¶Ç¦ ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ „ìõ²ºþ ì»ù~ ¬°¤†ë {õ¶Ïú …¶•.]6[
…Òƒéƒ …°²üƒ†‹ƒþ|øƒ†ÿ ¶ƒýƒ·ƒ}ƒî|øƒ†ÿ …ÆƒçÎƒ†– ‹ýí†°¶}†ðþ
¾±Ö†_  ‹± °ôÿ ›ñŒú|ø†ÿ ì†èþ ô ìñ†ÖÐ ‹ýí†° {í±Þ³ ¬…º}ú …¶• ô
¬ü~â†û Þ†°‹±…ó Þú ðß}ú ìùíþ …¶•€ …Òé ìõ°¬ Ò×é• Ú±…°
â±Ö}ú …¶•.]7[ Þ†°‹±…ó ¶ý·}î …ÆçÎ†– ‹ýí†°¶}†ðþ ¬° ô…ÚÐ
ì»}±ü†ó …üò ¶ý·}î€ ¨~ì†– ô …ÆçÎ†– „ó ‹ú ºí†° ìþ|°ôð~.
…üƒò Þƒ†°‹ƒ±…ó ¬° …¶ƒ}ƒ×ƒ†¬û °ô²ìƒ±û …² ¶ý·}î€ Þý×ý• „ó °… ðý³
…°²üƒƒ†‹ƒƒþ ìƒƒþ|ðƒíƒƒ†üƒñƒƒ~.]8[ ¬° ¾ƒƒõ°{ƒƒþ Þƒƒú ¶ƒýƒ·ƒ}ƒƒî …ÆƒƒçÎƒ†–
‹ýí†°¶}†ðþ ‹† ôÊ†üØ Îíõìþ Þ†°‹±…ó ¶†²â†°ÿ ð~…º}ú ‹†º~
ô üƒƒ† …¶ƒ}ƒ×ƒ†¬û …² „ó ¬¶ƒ• ô ƒ†âƒýƒ± ‹ƒõ¬û ô Úƒ†‹ƒê ¬°á ðƒŒƒ†ºƒ~€
Þ†°‹±·ñ~ ð©õ…ø~ ‹õ¬. øí¡ñýò …â± ¶ý·}î …ð}Ë†°…– Þ†°‹±…ó
°… {†ìýò ðßñ~€ ìõ°¬ ‹þ …Î}ñ†üþ Ú±…° â±Ö}ú ô ¤}þ ìíßò …¶•
Þ†°‹±…ó ‹ú Ÿ»î üà ì³…¤î ô ¨±…‹ß†° ‹ú „ó ‹ñã±ð~.]9[ ‹†²{†Ž
…üò ð†°Â†ü}þ ìþ|{õ…ð~ ‹± ø³üñú|ø† ô Þý×ý• ì±…ÚŒ• ¶çì• ðý³
…÷± ìñ×þ ‹ã¯…°¬.]8[
‹ƒ† ºñƒ†¨ƒ• Îƒõ…ìƒê ðƒ†°Âƒ†ü}ƒþ Þ†°‹±…ó ¶ý·}î …ÆçÎ†–
‹ƒýíƒ†°¶}ƒ†ðƒþ ô {¥éýƒê „ó ìƒþ|{ƒõ…ó Þý×ýƒ• ¶ý·}ƒî …ÆƒçÎƒ†–
‹ýí†°¶}†ðþ °… ‹ùŒõ¬ ‹©»ý~ {† ìñœ± ‹ú °Â†ü• Þ†°‹±…ó º~û ô
Þý×ý• ì±…ÚŒ• ø†ÿ ¬°ì†ðþ …Ö³…ü¼ ü†‹~. …°²ü†‹þ ø†ÿ ðË†ï ìñ~
¶ƒýƒ·ƒ}ƒƒî …ÆƒƒçÎƒ†– ‹ƒýƒíƒ†°¶ƒ}ƒ†ðƒþ …² …Úƒ~…ìƒ†– ‹ƒ†èƒýƒñƒþ€ ìƒ†èƒþ ô
ì~ü±ü}þ Þ†°Þñ†ó ì±…ÚŒ• ø†ÿ ¬°ì†ðþ ¤í†ü• ðíõ¬û ô ìñœ± ‹ú
…¾ç§ ô {õ¶Ïú ð±ï …Ö³…°ø†ÿ ‹ýí†°¶}†ðþ ì}ñ†¶ ‹† ðý†²ø†ÿ
Þƒ†°‹ƒ±…ó ìƒþ|âƒ±¬¬.]7[ è¯… …üò ìÇ†èÏú ‹† ø~Ù ‹±°¶þ ¬ü~â†û
Þ†°‹±…ó ¶ý·}î …ÆçÎ†– ‹ýí†°¶}†ðþ ì±…Þ³ „ìõ²ºþ ¬…ð»ã†û
Îéõï ³ºßþ ì»ù~ ð·Œ• ‹ú Þý×ý• ¶ý·}î …ðœ†ï â±¬ü~.
°ô½ µôø¼
…üƒò ƒµôøƒ¼ …² ðƒõÑ Þƒ†°‹ƒ±¬ÿ …¶ƒ• Þƒú ‹ƒú °ô½ {õ¾ý×þ -
ìÛÇÏþ …ðœ†ï º~. …üò ìÇ†èÏú ¬° ¶ú ‹ýí†°¶}†ó „ìõ²ºþ ¬…°…ÿ
¶ý·}î …ÆçÎ†– ‹ýí†°¶}†ðþ ¬° ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ ì»ù~
…ðœ†ï â±Ö•. ›†ìÏú „ì†°ÿ µôø¼ º†ìê 005 ð×± Þ†°‹± ‹õ¬
Þƒú {ƒÏƒ~…¬ „ðƒùƒ† ‹ƒ† …¶ƒ}×†¬û …² Öù±¶• ºñ†¶ú ø†ÿ Þ†°‹±…ó Þú
{õ¶È ì~ü± ¶ý·}î ‹±…ÿ Þ†°‹±…ó {Ï±üØ º~û ‹õ¬€ ‹~¶• „ì~.
08 ðƒ×ƒ± …² …üò Þ†°‹±…ó ‹† °ô½ ðíõðú|âý±ÿ ¬° ¬¶}±¹ ô…°¬
ìÇ†èÏú º~ð~ Þú …² …üò {Ï~…¬ 41 ð×± ¬° ‹©¼ ¤·†‹~…°ÿ€ 6 ð×±
¬° „²ì†ü»ã†û€ 8 ð×± ‹ú Îñõ…ó ìñ»þ ‹©¼€ 02 ð×± ±¶}†°€ 4 ð×±
¬° ¬…°ô¨†ðú€ 62 ð×± ¬° ‹©¼ ì~…°á ³ºßþ ô 2 ð×± ¬° ‹©¼
°…¬üõèõÿ´ ì»Óõë Þ†° ‹† ¶ý·}î ‹õ¬ð~.
…‹³…° â±¬„ô°ÿ …ÆçÎ†– ±¶»ñ†ìú|…ÿ ‹õ¬ Þú ‹±…ÿ …°²ü†‹þ
Þƒýƒ×ƒýƒ• ¶ƒýƒ·ƒ}î …ÆçÎ†– ‹ýí†°¶}†ðþ Æþ †ð³¬û ¶†ë â¯º}ú
ìƒõ°¬ …¶ƒ}×†¬û Ú±…° â±Ö}ú ô ‹·ý†° ìÏ}Œ± ºñ†¨}ú º~û …¶•.]3[
±¶»ñ†ìú ì¯Þõ° {õ¶È µôø»ã± {±›íú ô ‹† {õ›ú ‹ú º±…üÈ
¶ý·}î|ø†ÿ …ÆçÎ†– ‹ýí†°¶}†ðþ ìõ°¬ ìÇ†èÏú ô ¶Çõ§ ý†¬û
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¨éýê Þýíý†Ö± ô øíß†°…ó
ºƒ~û „ðù† …¾ç§ â±¬ü~. …üò ±¶»ñ†ìú ì»}íê ‹± ¶ú Ú·í•
ìƒþ|‹ƒ†ºƒ~: {ƒÏƒ†ìƒê Þƒ†°‹ƒ±…ó ‹ƒ† ¶ƒýƒ·ƒ}î€ Þý×ý• ¶ý·}î )°…‹È|ø†€
ôÊƒ†üƒØ ô Îƒíƒéƒßƒ±¬øƒ†ÿ ¶ý·}î( ô Þý×ý• …ÆçÎ†– ¶ý·}î.
°ô…üƒþ ƒ±¶ƒ»ñ†ìú ‹±…¶†¹ °ô½ …Î}Œ†° ì¥}õÿ ô †ü†üþ „ó …²
°ô½ „²ìƒõó - ‹ƒ†² „²ìõó {Ïýýò â±¬ü~. )37/0=r( ‹±…ÿ {¥éýê
¬…¬û|ø† …² „ì†° {õ¾ý×þ ‹† Þíà ð±ï …Ö³…° SSPS …¶}×†¬û º~.
ü†Ö}ú|ø†
üƒ†Ö}ƒú|øƒ† ð»ƒ†ó ¬…¬ Þƒú ‹ý»}±üò {Ï~…¬ Þ†°‹±…ó )7/24 ¬°¾~( ¬°
â±ôû ¶ñþ 92-52 ¶†ë Ú±…° ¬…º}ñ~. 96 ¬°¾~ Þ†°‹±…ó °… ²ð†ó
{»ßýê ìþ|¬…¬ð~ Þú ì~°á {¥¿ýéþ 4/15 ¬°¾~ „ðù† èý·†ð¸ ô
‹ƒƒƒ†æ{ƒƒƒ± ‹ƒƒõ¬. ¬° ²ìƒýƒñƒƒú {ƒÏƒƒ†ìƒƒê Þƒƒ†°‹ƒƒ±…ó ‹ƒƒ† ¶ƒýƒ·ƒ}ƒƒî …ÆƒƒçÎƒƒ†–
‹ýí†°¶}†ðþ@ ðÛ¼ „ðù† ¬° …°{Œ†É ‹† ¶ý·}î …ÆçÎ†– ‹ýí†°¶}†ðþ
‹±°¶þ â±¬ü~ Þú ‹ý»}±üò {Ï~…¬ Þ†°‹±…ó )5/23¬°¾~( ¬° ‹©¼
ì~…°á ³ºßþ€ 52 ¬°¾~ ¬° ±¶}†°ÿ ô Þí}±üò {Ï~…¬ Þ†°‹±…ó
¬° ‹ƒ©ƒ¼ °…¬üƒõèƒõÿ´ …ü×ƒ†ÿ ðÛƒ¼ ìƒþ|Þƒ±¬ðƒ~. ‹ý»}ƒ±üƒò {Ïƒ~…¬
Þ†°‹±…ó )5/26 ¬°¾~( …² ¶ý·}î …ÆçÎ†– ‹ýí†°¶}†ðþ ¬° …ðœ†ï
Þƒ†° °ô²…ðƒú ¨ƒõ¬ ‹ƒ±…ÿ ô…°¬ Þƒ±¬ó ¬…¬û|øƒ†ÿ ìƒ~üƒ±ü}ƒþ …¶}×ƒ†¬û
ìƒþ|ðƒíõ¬ð~. )›~ôë 1( {õ²üÐ ¬°¾~ Ö±…ô…ðþ °Â†ü• Þ†°‹±…ó
ð·Œ• ‹ú Þý×ý• °…‹È|ø†€ ôÊ†üØ€ Îíéß±¬ ô Þý×ý• …ÆçÎ†–
¶ý·}î …ÆçÎ†– ‹ýí†°¶}†ðþ °… ð»†ó ìþ|¬ø~.
üƒ†Öƒ}ƒú|ø† ¬° ìõ°¬ …‹³…° ô°ô¬ ¬…¬û|ø† ð»†ó ¬…¬€ ìõ¹ )3/19
¬°¾~( ô ¾×¥ú Þéý~ )3/68 ¬°¾~( °…ü|{±üò ô¶ýéú|…ÿ …¶•
Þú ‹±…ÿ ô°ô¬ ¬…¬û|ø† …¶}×†¬û ìþ|ºõ¬. ÖÛÈ üà ð×± …² Þ†°‹±…ó
)3/1 ¬°¾~( …² ¾×¥ú èí·þ ‹±…ÿ ô°ô¬ ¬…¬û|ø† …¶}×†¬û ìþ|Þ±¬.
Þ†°‹±…ó …² ¶†ü± …‹³…°ø†ÿ ô°ô¬ ¬…¬û …¶}×†¬û ðíþ|Þ±¬ð~.
‹ú ìñËõ° {Ïýýò ¬ü~â†û Þ†°‹±…ó ð·Œ• ‹ú Þý×ý• …ÆçÎ†–
¶ý·}î …ÆçÎ†– ‹ýí†°¶}†ðþ€ ¬ü~â†û „ð†ó ¬° ìõ°¬ Îéê †üýò
‹õ¬ó Þý×ý• ‹±¨þ …² …ÆçÎ†– ìõ°¬ ‹±°¶þ Ú±…° â±Ö•. …Þ±˜
Þƒƒ†°‹ƒƒ±…ó )4/74 ¬°¾ƒƒ~( ÖƒÛƒƒ~…ó „ìƒƒõ²½ °… ¬èƒýƒê …üƒò ìƒ»ƒßƒê
ìþ|¬…ð·}ñ~. …Þ±˜ Þ†°‹±…ó )6/54 ¬°¾~( ¬° ìõ°¬ ôüµâþ …ìñý•
…ÆçÎ†–€ ¶ý·}î °… {† ¤~ÿ …ìò …°²ü†‹þ ðíõ¬ð~. ¬°ðù†ü•
ü†Ö}ú|ø†ÿ µôø¼ ð»†ó ¬…¬ Þú 07 ¬°¾~ …² Þ†°‹±…ó ìõ°¬ ìÇ†èÏú
…² ¶ý·}î …ÆçÎ†– ‹ýí†°¶}†ðþ ìõ›õ¬ {†¤~ÿ °…Âþ ‹õ¬û|…ð~.
›~ôë 1: {õ²üÐ ¬°¾~ °Â†ü• Þ†°‹±…ó ð·Œ• ‹ú Þý×ý• °…‹È| ø†€ ôÊ†üØ€ Îíéß±¬ ô …ÆçÎ†– ¶ý·}î …ÆçÎ†– ‹ýí†°¶}†ðþ
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‹¥™ ô ð}ýœú|âý±ÿ
…¶}×†¬û …² ¶ý·}î …ÆçÎ†– ‹ýí†°¶}†ðþ ¬° ²ìýñú …ìõ° ì~ü±ü}þ
‹ýí†°¶}†ó üßþ …² …ø~…Ù …¾éþ ‹ú|Þ†°âý±ÿ …üò ¶ý·}î …¶•
Þú {†‡ ÷ý± ²ü†¬ÿ ¬° Þ†ø¼ ø³üñú|ø† ¬…°¬ ô ‹†Î™ ìþ|ºõ¬ ±¶ñê
¬°ì†ðþ ôÚ• ‹ý»}±ÿ ‹ú ì±…ÚŒ• ô ¬°ì†ó ‹ýí†° …¨}¿†Á ¬øñ~.
‹ƒýƒ»ƒ}ƒ±üƒò {ƒÏƒ~…¬ Þƒ†°‹ƒ±…ó )5/26 ¬°¾ƒ~( …² ¶ƒýƒ·ƒ}î …ÆçÎ†–
‹ýí†°¶}†ðþ ¬° …ðœ†ï Þ†° °ô²…ðú ¨õ¬ ‹±…ÿ ô…°¬ Þ±¬ó ¬…¬û|ø†ÿ
ì~ü±ü}þ …¶}×†¬û ìþ|Þ±¬ð~. ð}†ü {¥ÛýÜ najahaM ô notliM ¬°
²ìýñú ø³üñú|ø†ÿ ‹ýí†°¶}†ðþ ðý³ ð»†ó ¬…¬ Þú ÚŒê …² ‹ú|Þ†°âý±ÿ
¶ƒƒýƒ·ƒ}ƒƒî|øƒƒ†ÿ …ÆƒƒçÎƒƒ†– ‹ƒýƒíƒƒ†°¶ƒ}ƒƒ†ðƒƒþ ¤ƒƒ~ô¬ 03 ¬°¾ƒƒ~ …²
øƒ³üƒñƒú|øƒ†ÿ ‹ƒýƒíƒ†°¶ƒ}ƒ†ðƒþ ‹ƒ±…ÿ ›ƒíƒÐ|„ô°ÿ€ ®¨ý±û ô ‹†²ü†‹þ
…ÆçÎ†– ô …ìõ° ì~ü±ü}þ ¾±Ù ìþ|º~ ô ¤~ô¬ 03 ¬°¾~ …²
ôÚ• ±¶ñê ðý³ º†ìê Ÿñýò ÖÏ†èý•|ø†üþ ìþ|â±¬ü~.]01[
øƒýƒ¡ƒßƒ~…ï …² …‹ƒ³…°øƒ†ÿ ƒýƒ»ƒ±Öƒ}ƒú ô°ô¬ ¬…¬û|ø† ì†ðñ~ ‹†°Þ~
¨ƒƒõ…ó€ Úƒéƒƒî ðƒƒõ°ÿ€ ¬¶ƒ}ƒãƒƒ†û Þƒƒ†°…Þƒ}ƒƒ± ¨ƒƒõ…ó ðƒõ°ÿ ô ¶ƒýƒ·ƒ}ƒî
{ƒ»ƒ©ƒýƒƒÀ ¾ƒƒ~… {ƒƒõ¶ƒƒÈ Þƒƒ†°‹ƒ±…ó …¶}×ƒ†¬û ðíƒþ|ºƒ~. …¶}×ƒ†¬û …²
…‹³…°ø†ÿ ý»±Ö}ú ‹±…ÿ ô°ô¬ ¬…¬û|ø† ¶±Î• ô ¶ùõè• …ðœ†ï Þ†°
‹† ¶ý·}î …ÆçÎ†– ‹ýí†°¶}†ðþ °… …Ö³…ü¼ ¨õ…ø~ ¬…¬. remteD ô
namdeirF ¬° ƒµôøƒ¼ ¨ƒõ¬ ‹ƒú …üƒò ðƒ}ƒýœú °¶ý~ð~ Þú ³ºß†ó
…Òé {í†üéþ ‹ú {†ü‘ …ÆçÎ†– …² Æ±üÜ ¾×¥ú Þéý~ ð~…°ð~ ô
¤±Þ• ¬¶• ‹± °ôÿ ¾×¥ú Þéý~ °… ì»ßê ìþ|¬…ðñ~. Æ±…¤†ó
ô {õ¶Ïú ¬øñ~â†ó ¶ý·}î ø†ÿ …ÆçÎ†– Þ†ìýõ{±ÿ ‹ú ¶†¨•
ô¶ƒ†üƒéƒþ Ÿƒõó Úƒéƒî ðƒõ°ÿ üƒ† ¾ƒ×ƒ¥ƒú ðƒíƒ†üƒ¼ èƒíƒ·þ ô ¶ý·}î
{ƒ»ƒ©ƒýƒÀ ²‹ƒ†ó ÆƒŒƒýƒÏƒþ ƒ±¬…¨ƒ}ƒú|…ðƒ~ {ƒ† …² Æƒ±üÜ …üò ¶ý·}î|ø†
Þ†°‹±…ó ‹ú °…¤}þ ‹}õ…ðñ~ ‹† Þ†ìýõ{± {Ï†ìê ‹±Ú±…° ðí†üñ~. …² ðË±
Þ†°‹±…ó °…‹È|ø† ¨õ¬ üà ¶ý·}î ì¥·õŽ ìþ|ºõð~. ¬°â¯º}ú
Æƒ±…¤ƒ†ó ô {ƒõ¶ƒÏƒú ¬øƒñƒ~âƒ†ó ¶ƒýƒ·}î|ø†ÿ Þ†ìýõ{±ÿ ³ºßþ
ðƒ·ƒŒƒ• ‹ƒú Þƒýƒ×ý• °…‹È …ð·†ó ô Þ†ìýõ{± {õ›ú Þ†Öþ ð~…º}ñ~.
›ù• …÷±‹©»þ ¶ý·}î Þ†ìýõ{±ÿ€ °…‹È|ø† ‹†ü~ ¬…°…ÿ ðí†ü¼
ô…Â¥þ ‹†ºñ~€ …² …°…üú ›³ýˆ†– Òý±Â±ô°ÿ …›}ñ†Ž ô°²ð~ ô
{Ï†ìê ìñ·œî ô üß†°Ÿú|…ÿ °… ‹† Þ†°‹±…ó ¬…º}ú ‹†ºñ~.]9[
ü†Ö}ú|ø†ÿ …üò {¥ÛýÜ ð»†ó ¬…¬ 7/16 ¬°¾~ Þ†°‹±…ó ð·Œ•
‹ƒú …¶ƒ}ƒ×ƒ†¬û …² Ÿƒ†ã±ø† °…Âþ ‹õ¬ð~. namdeirF ô nosfatsuG
{õ›ú ‹ú {Ï~…¬ ô ì¥ê …¶}Û±…° …ü·}ã†û|ø†ÿ Þ†°ÿ ô Ÿ†ã±ø† °…
…² ƒƒƒ†°…ìƒ}ƒƒ±øƒƒ†ÿ ìƒùƒƒî ‹ƒƒ±…ÿ ¶ƒýƒ·ƒ}ƒƒî …ÆƒƒçÎƒƒ†– Þƒƒ†ìƒƒýƒƒõ{ƒƒ±ÿ
¬…ðƒ·ƒ}ƒƒú|…ðƒƒ~€ ‹ƒƒú ¨ƒ¿ƒƒõÁ øƒñãƒ†ìƒþ Þƒú ¶ý·}ƒî ›ùƒ• …ðœƒ†ï
ÖƒÏƒ†èƒýƒ•|øƒ†ÿ °ô²ìƒ±û Þƒ†°‹ƒ±…ó ¬° ðƒËƒ± âƒ±Öƒ}ƒú º~û ‹†º~. ¬°
Æƒ±…¤ƒþ ¶ƒýƒ·}î Þ†ìýõ{±ÿ ‹†ü~ …ü·}ã†û|ø†ÿ Þ†°ÿ ‹ú …ð~…²û
Þ†Öþ ¬° ðË± â±Ö}ú ºõ¬ {† Þ†°‹±…ó ¤}þ ¬° ²ì†ó …ôž …¶}×†¬û …²
¶ý·}î ìÏÇê ðí†ðñ~.]11[
¶ƒùƒƒõèƒƒ•€ …Æƒíƒýƒñƒ†ó ô ¶ƒ±Îƒ• ‹ƒ±âƒ»ƒ•|ƒ¯üƒ±ÿ ¶ƒýƒ·ƒ}ƒî
ìƒþ|{õ…ð~ ¬° â±¬„ô°ÿ ô ÷Œ• …ÆçÎ†– ¬ÚýÜ|{± {†‡ ÷ý± ‹·³…üþ
¬…º}ú ‹†º~. ‹† {õ›ú ‹ú ð†°Â†ü}þ ‹ý»}± Þ†°‹±…ó )5/74 ¬°¾~(
ðƒ·ƒŒƒƒ• ‹ƒú Æƒ±…¤ƒþ ‹©ƒ¼|øƒ†ÿ ì©}éƒØ ô ƒ†üýƒò ‹ƒõ¬ó ¶Çƒ¦
°Â†ü• Þéþ ð·Œ• ‹ú Þý×ý• ôÊ†üØ ¶ý·}î )5/76 ¬°¾~ {†
¤ƒ~ÿ °…Âƒþ( {ƒõ›ƒú ‹ƒú …üƒò ðƒßƒ}ú Â±ô°ÿ …¶• Þú Æ±…¤þ
‹ƒ©ƒ¼|ø†ÿ ì©}éØ ¶ý·}î …ÆçÎ†– ‹ýí†°¶}†ðþ ‹†ü~ Þ†ìç_
ì}ñ†¶ ‹† ôÊ†üØ ô ðý†²ø†ÿ Þ†°‹±…ó ¶ý·}î ¾õ°– â±Ö}ú {†
‹}õ…ð~ „ðù† °… ¬° …ðœ†ï Þ†° °ô²…ðú º†ó ¤í†ü• ðí†ü~. ¬° Òý± …üò
¾ƒõ°– ìõ°¬ ÚŒõë Þ†°‹±…ó Ú±…° ðã±Öñú ü† ‹ú ¶©}þ ¯ü±Ö}ú
¨ƒõ…øƒ~ ºƒ~. ¬° ðƒùƒ†üƒ• ‹ƒ†üƒ~ …®Îƒ†ó ðƒíƒõ¬ Þƒú ±¶ñê ì±…ÚŒ•
‹ù~…º}þ {í†üéþ ‹ú …¶}×†¬û …² ¶ý·}î ø†ÿ ð†øíãõó€ Þ·†è•
‹†° ô ‹ý¼ …² ¤~ ôÚ• âý± ô Þñ~ °… ð~…°ð~ Þú …üò …ì± ‹†ü~ ì~ðË±
Æ±…¤†ó ¶ý·}î Ú±…° âý±¬.]11[
rihpeztracsueB ðý³ ¬° µôø¼ ¨õ¬ Ÿñýò ‹ý†ó ìþ|Þñ~: …²
„ðœ† Þú Þ†ìýõ{±ø† ô¶ýéú|…ÿ Â±ô°ÿ ¬° ì~ü±ü• …ÆçÎ†–
ƒƒƒ³ºƒƒßƒƒþ ‹ƒ»ƒíƒƒ†° ìƒƒþ|„üƒñƒƒ~€ ‹ƒƒ±¨ƒƒþ …² ìƒ}ƒ©ƒ¿ƒ¿ƒýƒƒò …² ÚƒŒƒýƒƒê
ìƒ}ƒ©ƒ¿ƒ¿ƒýƒƒò ‹ƒýƒùƒõºƒþ€ {ƒÛƒ†Âƒ† ¬…°ðƒ~ {ƒ† …ðƒõ…Ñ ðƒ±ï …Öƒ³…°øƒ†ÿ
Þ†°‹±¬ÿ ÖÏ†èý•|ø†ÿ „ð†ó °… »}ýŒ†ðþ ðí†üñ~. …üœ†¬ ô {ßíýê
Ÿñýò ‹±ð†ìú ø†üþ ‹± †üú {¥éýê ðý†²ø†ÿ Þ†°‹±…ó ô ‹ú|Þ†°âý±ÿ
ì»©¿ú ø†ÿ Öñþ ô Îíéß±¬ÿ „ðù†¶•.]21[
¬° …üƒò ƒµôøƒ¼ …Þ˜ƒ±üƒ• Þƒ†°‹ƒ±…ó )5/07 ¬°¾ƒ~( …² ²ì†ó
ƒ†¶©ãƒõüƒþ ¶ý·}ƒî {†¤~ÿ °…Âþ ‹õ¬ð~. Æ±…¤†ó ô {õ¶Ïú
¬øñ~â†ó ¶ý·}î ø†ÿ Þ†ìýõ{±ÿ ‹†ü~ …² ¶©• …Ö³…° ô ¨ÇõÉ
…°{Œƒ†Æƒþ ìñƒ†¶ ¬° ¶ý·}î …¶}×†¬û ðí†üñ~€ Þú Ê±Öý• Þ†Öþ
‹±…ÿ °ÖÐ ðý†²ø†ÿ …ÆçÎ†{þ Þ†°‹±…ó€ ¤}þ ¬° ¶†Î†– …ôž Þ†°
¶ý·}ƒî °… ¬…º}ƒú ‹ƒ†ºƒ~. øí¡ñýƒò ð±ï …Ö³…° ìõ°¬ …¶}×†¬û ‹†ü~
¬¶}±¶þ ¶±üÐ ô ‹ú ìõÚÐ Þ†°‹±…ó ‹ú ¬…¬û|ø†ÿ ìõ°¬ ðý†²º†ó °…
ìý·ƒ± ¶ƒ†²¬. ¬° {ñËýƒî ô ƒ†¶ª ‹ú ¬°¨õ…¶• ø†ÿ …ÆçÎ†{þ
øý¢|âõðú …º}Œ†øþ ðŒ†ü~ ô›õ¬ ¬…º}ú ‹†º~.]11[
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¨éýê Þýíý†Ö± ô øíß†°…ó
…Þ±˜ Þ†°‹±…ó )3/04 ¬°¾~( ð·Œ• ‹ú Ú†‹éý•| …Æíýñ†ó ¶ý·}î
ð†°…Âþ ‹õ¬ð~. hcaeT ô effiltrohS ¬° {¥ÛýÛþ ‹ý†ó ìþ|Þññ~: ¬°
¾õ°– ð†Þ†ìþ ô Î~ï ìõÖÛý• ð±ï …Ö³…° ü† ¶©• …Ö³…° ¶ý·}î
Þ†ìýõ{±ÿ€ ±¶ñê ì±…ÚŒ• ø†ÿ ‹†èýñþ ìœŒõ° ‹ú …¶}×†¬û ìœ~¬
…² °ôüú ø†ÿ ¬¶}þ ìþ|ºõð~. …² …üò °ô {ùýú üà ð·©ú »}ýŒ†ó …²
¬…¬û|ø†€ ‹±ð†ìú ø† ô ¶©• …Ö³…°€ …² „¶ý ô …² ‹ýò °Ö}ò ¬…¬û|ø†
›éõâý±ÿ ðíõ¬û ô ì~– ²ì†ó Òý±Ú†‹ê …¶}×†¬û ‹õ¬ó ¶ý·}î °… ‹ú
¤~…Úê ìþ|°¶†ð~.]31[ ¬° ìœíõÑ ‹ý»}± Þ†°‹±…ó )5/75 ¬°¾~(
ð·Œ• ‹ú Þý×ý• Îíéß±¬ ¶ý·}î …ÆçÎ†– ‹ýí†°¶}†ðþ {† ¤~ÿ
°…Âþ ‹õ¬ð~. nihC ô naeLcM ¬° {¥ÛýÜ ¨õ¬ º†¨À|ø†ÿ üà
¶ý·}î ìõÖÜ °… ¶ùõè• …¶}×†¬û …² ¶ý·}î€ Þ×†ü• Öñþ )Îíéß±¬
Öƒñƒþ€ ÷ƒŒƒ†– ìƒ¥ƒ¿ƒõë ô …² ¬¶• ð±Ö}ò ¬…¬û|ø†( ô ¶ý·}î Ú†‹ê
…¾ç§€ Ú†‹ê …ðÏÇ†Ù ô ¬…°…ÿ Ú†‹éý• {õ¶Ïú Îñõ…ó Þ±¬û|…ð~.]14[
eeL ô øíß†°…ó ¬° {¥ÛýÛþ ‹† Îñõ…ó ‹ú|Þ†°âý±ÿ ¶ý·}î ô°ô¬
¬¶}õ°…– ³ºà ‹† {õ›ú ‹ú °Â†ü• Þ†°‹±…ó ô …èãõüþ Þ†°‹±¬ÿ
Þƒú …² ¶ƒõÿ ¨ƒõ¬ Þ†°‹±…ó …°…ˆú º~û ‹†º~€ ‹ú …üò ð}ýœú ¬¶•
ü†Ö}ñ~ Þú Þ†°‹±…ó ‹ú Æõ° Þéþ …² Ÿñýò ¶ý·}íþ °…Âþ ‹õ¬û|…ð~ ô
ìƒýƒ†ðƒãƒýƒò ‹ƒ~¶ƒ• „ìƒ~û Îƒ~¬ 70/5 ¬° üƒà ìƒÛƒýƒ†¹ ¨Çþ 1 {† 7
â³…°½ º~. ¤}þ ¬° ìý†ó Þ·†ðþ Þú °Â†ü• Þí}±ÿ ¬…º}ñ~€
¶ƒÇ¦ °Â†ü• ìñ~ÿ ‹ý»}± …² 05/3 ‹õ¬û …¶•. ìý³…ó °Â†ü•
…Öƒƒ±…¬ ¬° „ó {ƒ¥ƒÛƒýƒƒÜ ‹ƒƒú ìƒÛƒƒ~…° ²üƒƒ†¬ÿ ‹ƒƒú …¶ƒ}ƒñƒŒƒƒ†É Þƒƒ†°‹ƒ±…ó ¬°
¨ƒ¿ƒƒƒõÁ {ƒƒƒ†‡ ÷ƒýƒƒƒ±…– ¶ƒýƒ·ƒ}ƒƒƒî ‹ƒƒƒ± ìƒýƒƒ³…ó ‹ƒùƒƒ±û ô°ÿ€ ¶ƒùƒƒõèƒƒ•
‹ú|Þ†°âý±ÿ ô¶±Î• ¶ý·}î …°{Œ†É ¬…º•.]51[
ø± Ÿñ~ ‹ý»}± Þ†°‹±…ó )6/54 ¬°¾~( …ÆçÎ†– ¶ý·}î °… {†
¤~ÿ …ìò ìþ|¬…ð·}ñ~€ …ì† ‹†ü~ …üò ðß}ú °… ì~ðË± Ú±…° ¬…¬ Þú
¶ý·}ƒî …ÆƒçÎƒ†– ‹ýíƒ†°¶}ƒ†ðƒþ ¬° Îýƒò …üñßƒú ‹ƒ†üƒ~ ¬¶}ƒ±¶ƒþ
°…¤• ô „¶†ó ‹ú ¬…¬û|ø†ÿ ³ºßþ °… ‹±…ÿ Þ†°‹±…ó ìœ†² Ö±…øî
ðƒíƒ†üƒ~€ …² Æƒ±Ù ¬üƒãƒ± ðý³ ‹†ü~ …² ô…â¯…°ÿ …ÆçÎ†– ‹ú …Ö±…¬
)Þƒ†°‹ƒ±…ó( Òƒýƒ± ìƒœƒ†² ìƒíƒ†ðƒÏƒ• ðƒíƒ†üƒ~. ¤¿õë …üò ¬ô ø~Ù
ì}ñ†ÚÄ ô ì}×†ô–€ üÏñþ ¬¶}±¶þ ¶ùê …èõ¾õë ‹ú ¬…¬û|ø†ÿ
ƒ³ºƒßƒþ ô ìƒ¥ƒ±ìƒ†ðƒãƒþ …ÆƒçÎƒ†– ‹ƒ† üƒßƒ~üƒãƒ± ìƒ»ßê …¶•.
ìƒ}~…ôè}±üò °…û ¤ê ‹ýñ†‹ýò ‹±…ÿ ¤ê …üò {ñ†ÚÄ€ …¨}¿†Á
üƒà Þƒéƒíƒú ÎƒŒƒõ° ô ìƒ»ƒ©À Þ±¬ó ¶Ç¦ ¬¶}±¶þ ‹±…ÿ ø±
Þ†°‹± ìœ†² ìþ|‹†º~. ¬¶}±¶þ ‹ú ¬…¬û|ø† ‹†ü~ {õ¶È üà Þ†°‹±
¨†Á ô ü† â±ôøþ …² Þ†°‹±…ó Þñ}±ë â±¬¬.]61[
…Þ±˜ Þ†°‹±…ó)4/74 ¬°¾~( ÖÛ~…ó „ìõ²½ °… ¬èýê †üýò ‹õ¬ó
Þƒýƒ×ƒýƒƒ• …ÆƒƒçÎƒƒ†– ìƒƒþ|¬…ðƒ·ƒ}ƒñƒƒ~ Þƒƒú …üƒƒò ìƒ»ƒßƒƒê ‹ƒƒ† ‹ƒƒ±âƒƒ³…°ÿ
Þƒƒç¹|øƒƒ†ÿ „ìƒƒõ²ºƒƒþ€ °…øñíƒ†øƒ†€ ¬¶}ƒõ°…èÏíƒê|øƒ† ô ›ƒ³ô…–
„ìõ²ºþ Þú {õ¶È {ýî »}ýŒ†ðþ ¶ý·}î …ÆçÎ†– ‹ýí†°¶}†ðþ
Öƒ±…øî ìþ|â±¬¬€ Ú†‹ê °ÖÐ ¨õ…ø~ ‹õ¬. Ö±…øî Þ±¬ó ô Æ±…¤þ
ìñõø†üþ ‹±…ÿ °…øñí†üþ Þ†°‹±…ó ¬° Ú·í•|ø†ÿ ì©}éØ ¶ý·}î
Þú øí³ì†ó ‹† …ðœ†ï Þ†° ‹† ¶ý·}î ‹±…ÿ „ð†ó Ú†‹ê ¬¶}±¹ ‹†º~ ðý³
‹·ý†° Þíà Þññ~û …¶•. ‹ý»}± Þ†°‹±…ó …² ôüµâþ ¬° ¬¶}±¹
‹õ¬ó …ÆçÎ†– {† ¤~ÿ °…Âþ ‹õ¬ð~. ìÛ~¶þ ¬° {¥ÛýÜ ¨õ¬
¬°‹†°û …üò ôüµâþ …Êù†° ìþ|Þñ~: Þéýú ¬…¬û|ø† ‹†ü~ ¬° ìõÚÐ ðý†²
)‹ƒ±…ÿ {ƒíƒ†ï ìƒÛƒ†¾~ Þéýñýßþ€|…¬…°ÿ ô ¶†²ì†ðþ( ‹ú „¶†ðþ Ú†‹ê
¤¿õë ô Ú†‹ê …¶}×†¬û ‹†ºñ~ ô â±¬„ô°ÿ „ðù† …² ¤ý™ Ú†ðõðþ
ìƒñƒÏƒþ ðƒ~…ºƒ}ƒú ‹ƒ†ºƒ~. ¬° ¾ƒõ°{þ Þú ¬…¬û|ø† ¬° ¬¶}±¹ ðŒ†º~
…°²½ â±¬„ô°ÿ ô ÷Œ• ¬ÚýÜ „ðù† …² ‹ýò ìþ|°ô¬.]71[
…Þƒƒƒ˜ƒƒƒƒƒ±üƒƒƒƒ• Þƒƒƒƒ†°‹ƒƒƒƒ±…ó )07¬°¾ƒƒƒƒ~( …² ¶ƒƒýƒƒ·ƒƒ}ƒƒƒƒî …ÆƒƒƒƒçÎƒƒƒƒ†–
‹ƒýƒí†°¶}†ðþ {†¤~ÿ °…Âþ ‹õ¬û|…ð~. hpotsirhC-iaK ô øíß†°…ó
ðý³ ¬° …°²ü†‹þ Ú†‹éý• …¶}×†¬û ¶ý·}î …ÆçÎ†– ‹ýí†°¶}†ðþ …²
¬üƒƒƒ~âƒƒƒ†û Þƒƒƒ†°‹ƒƒƒ±…ó ‹ƒƒƒ† …¶ƒƒ}ƒƒ×ƒƒ†¬û …² ƒƒ±¶ƒ»ƒñƒƒ†ìƒƒú|…ÿ Þƒƒú ‹ƒƒ± …¶ƒƒ†¹
ºƒ†¨À|ø†ÿ …¶}†ð~…°¬ …ü³ô {ùýú º~û ‹õ¬€ …ì}ý†² ‹~¶• „ì~û
›ñŒú ø†ÿ ì©}éØ °… ¬° üà ìÛý†¹ ¨Çþ 1 {† 5 Ÿñýò â³…°½
Þƒ±¬ðƒ~: °…û|øƒ† ô …‹ƒ³…°øƒ†ÿ ô°ô¬ ¬…¬û| 81/3€ ìƒñƒ†¶Œ• ô…´û ø†ÿ
…¶ƒ}ƒ×ƒ†¬û ºƒ~û ¬° ¶ƒýƒ·ƒ}ƒî ‹ƒ† ì¥ýÈ Þ†° 11/3€ Ú†‹éý• …¶}×†¬û …²
Ÿ†ã±ø† 11/3€ Ú†‹éý• ‹±â»• ¯ü±ÿ 34/2 ô ¬° ìõ°¬ Ú†‹éý•
…ðÏÇ†Ù ¶ý·}î ‹±…ÿ …ðœ†ï Þ†°ø†ÿ ›~ü~ …üò …ì}ý†² 64/2 ‹õ¬.
„ðƒù† ð}ýœú â±Ö}ñ~ ø± Ÿñ~ ð}†ü {¥ÛýÜ ì˜Œ• …¶• ôèþ …ì}ý†²
¶ý·}î ð»†ó ìþ|¬ø~ Þú ¶ý·}î ðíþ|{õ…ð~ ‹ú ¤~ Þ†Öþ ìé³ôì†–
ìƒõ°¬ ðƒýƒ†² Þƒ†°‹ƒ±…ó °… ‹ƒ±„ô°¬û ¶ƒ†²¬.]7[ ¬° ðƒùƒ†üƒ• ‹ƒ† {ƒõ›ƒú ‹ƒú
üƒ†Ö}ƒú|øƒ†ÿ ƒµôøƒ¼ Þƒú ð»ƒ†ó|¬øñƒ~û †üýò ‹õ¬ó ¶Ç¦ °Â†ü•
Þƒƒ†°‹ƒ±…ó ô ô›ƒõ¬ ì»ßƒç{ƒþ ¬° ‹ƒ±¨ƒþ …² ›ñŒƒú|øƒ†ÿ ìƒ±{ŒƒÈ ‹ƒ†
Þƒýƒ×ý• °…‹È|ø†€ ôÊ†üØ€ Îíéß±¬ ô Þý×ý• …ÆçÎ†– ¶ý·}î
…ÆçÎ†– ‹ýí†°¶}†ðþ …¶•€ ìõ…°¬ ²ü± ‹†ü~ ì~ü±ü• …ÆçÎ†–
‹ù~…º}þ ðË± Æ±…¤†ó …üò|âõðú ¶ý·}î|ø† Ú±…° âý±¬:
¬° Æƒ±…¤ƒþ Úƒ·í•|ø†ÿ ì©}éØ ¶ý·}î …² ìñõø†€ {¿†ôü±
â±…Öýßþ ô {¿†ôü± °ðãþ Þú øíãþ ìñœ± ‹ú ›¯…‹ý• ô ¶ùõè•
…¶}×†¬û …² ¶ý·}î ô ü†¬âý±ÿ „¶†ó ìþ|ºõ¬€ …¶}×†¬û ‹ý»}±ÿ ºõ¬.
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‹ƒƒú|ìƒñƒËƒƒõ° …ìƒßƒƒ†ó …¾ƒƒç§ ¨ƒÇƒƒ†øƒƒ† ô …ÆƒƒçÎƒƒ†– …ºƒ}ƒŒƒ†û€ Úƒ†‹ƒéƒýƒ•
‹ƒƒ±âƒ»ƒƒ•|ƒƒ¯üƒƒ±ÿ „¶ƒƒ†ó|{ƒ±€ ìÇí‰ƒò|{ƒ± ô ¶ƒ±üƒÐ|{ƒ±€ Öƒ±…øƒî âƒ±¬¬.
Æ±…¤þ ‹©¼|ø†ÿ ì©}éØ ¶ý·}î …ÆçÎ†– ‹ýí†°¶}†ðþ Þ†ìç_
ì}ñ†¶ ‹† ôÊ†üØ ô ðý†²ø†ÿ Þ†°‹±…ó ¾õ°– âý±¬ ô ðý†² Þ†°‹±…ó
¬° øñã†ï Æ±…¤þ ‹©¼ ø†ÿ ì©}éØ ¬° …ôèõü• Ú±…° âý±¬. …²
¶ƒ©ƒ• …Öƒ³…°øƒ†ÿ ƒýƒ»±Ö}ú ô ¨ÇõÉ …°{Œ†Æþ ìñ†¶ ‹ú ìñËõ°
…Öƒ³…üƒ¼ ¶ƒ±Îƒ• †¶ª ¬øþ ¶ý·}î …¶}×†¬û â±¬¬ {† Ö†¾éú ‹ýò
¬°¨õ…¶• Þ†°‹± ô †¶ª ¶ý·}î ‹ú ¤~…Úê ‹±¶~. {ùýú ô ®¨ý±û
ð·©ú »}ýŒ†ó …ÆçÎ†– ›ù• ›éõâý±ÿ …² „¶ý ô …² ‹ýò °Ö}ò
¬…¬û|ø† ¬° ²ì†ó ¨±…‹þ ô ð†°¶†üþ ¶ý·}î€ ‹ú ¾õ°– ì±{ …ðœ†ï
âý±¬. ¬° ²ì†ó Æ±…¤þ ¶ý·}î …ìß†ó …üœ†¬ {Óýý± ô {ÇŒýÜ ¬° †¶ª
‹ú º±…üÈ ì©}éØ „üñ~û€ ì~ ðË± Ú±…° âý±¬. ¶Ç¦ ¬¶}±¶þ …Ö±…¬ ‹ú
…ÆƒçÎ†– ‹±…¶†¹ …¾ê "ðý†² ‹ú ¬…ð·}ò" ì¥~ô¬ â±¬¬ {† Âíò
¬¶}±¶þ ¶ùê …èõ¾õë ‹ú ¬…¬û|ø†ÿ ³ºßþ€ ì¥±ì†ðãþ ô …ìñý•
…ÆçÎ†– ¤×Ì ºõ¬ ô øí¡ñýò …Ö±…¬ÿ Þú ‹ú ›íÐ „ô°ÿ ô ô°ô¬
¬…¬û ìþ|±¬…²ð~ {¥• „ìõ²½ ì~…ôï Ú±…° âý±ð~.Î
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Journal of Health Administration
Kimiafar Kh.1 / Moradi Gh.R.2 / Sadoughi F.3 / Hosseini F.4
A study on the user's views on the quality of teaching
hospitals information system of Mashhad University of
Medical Sciences-2006
Introduction: Users of Hospital Information Systems use these systems, round o`clock and
as such perceive their problems better than others. Investigating views of users are very
critical in development of performance of the systems and should be effective in their
development. The aim of this study was to investigate the users' views about Hospital
Information System in teaching hospitals (Mashhad University of Medical Sciences).
Methods: This is an applied research with descriptive cross-sectional method. The sample
subjects are recruiting through convenience sampling method. Three sectional; valid and
reliable questionnaires designed for data gathering consisting of: user interaction, quality of
system, and quality of information. SPSS software was used for data analysis.
Results: Our findings showed that there is some slight satisfaction of 67.5% of users of the
quality of function, 57.5% of quality performance, and 53.2% of quality information of
system. Totally most users (70%) were slightly satisfied with hospital information systems.
Conclusion: According to the study findings there are some problems in hospital
information systems of Mashhad teaching hospitals. These problems consist of performance
incompatibility between user needs and system which leads to has decrease of satisfaction of
users to the system.
Keywords: Hospital information system, HIS, Users, Quality, View point.
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